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Phytochemical Characterization of Major Allium Vegetable Crops toward
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 ໭す࢖ࣥࢻ࡟⮬⏕ࡍࡿ Allium roylei㸦RR, 2n=2x=16㸧ࡣ 2 ✀㢮ࡢ᱂ᇵ✀㸪ࢱ࣐ࢿࢠ࡜ࢿࢠ㸦FF, 
2n=2x=16㸧ࡢ㛫ࡢᶫΏࡋ᳜≀࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢿࢠ࡜ A. royleiࡢ✀㛫஺㞧࡛ F1㞧✀
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ࢿࢠࢆᡠࡋ஺㞧ࡋࡓ⤖ᯝ㸪BC2㞟ᅋࡀᚓࡽࢀ㸪ࡑࢀࡽࡢᰁⰍయᩘ㸦2n㸧ࡣ 16࠿ࡽ 23ࡢ㛫࡛ኚ໬ࡋࡓ㸬
ࡇࡢ㞟ᅋࢆ㑇ఏ࣐࣮࣮࢝࡟ࡼࡾศᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪5 ✀㢮ࡢ༢୍␗✀ᰁⰍయῧຍ⣔⤫㸦FF+nR, 2n=17㸧
࡜ 10✀㢮ࡢ」ᩘῧຍ⣔⤫㸦2n=18㹼23㸧ࡢῧຍᰁⰍయࡀࡑࢀࡒࢀྠᐃࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪␗✀ᰁⰍయࡢῧ
ຍࡣࢿࢠࡢ ACSO, ࣇࣛ࣎ࣀ࢖ࢻ࡜⢾ࡢྵ㔞ࡢኚ໬ࢆಁࡋ㸪⏕໬Ꮫⓗ࡞≉ᛶࢆᨵኚࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪␗㉁୕ಸయ㸦2n=3x=24㸧࡛ࡣ㸪ࢿࢠ࡜ẚ㍑ࡋ࡚᫂☜࡟㧗࠸ࢧ࣏ࢽࣥྵ㔞ࡸࢱ࣐ࢿ
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